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Mindeord
Anton Schou, Skovlund
F. i Rind 8-4-1877. D. i Skovlund 3-4-1961.
En af Historisk Samfunds gode venner og mest
virksomme sognetillidsmænd, Anton Schou i Skov¬
lund er død d. 3. april 1961.
Anton Schou er født i Rind sogn ved Herning d.
8-4-1877. Han kom i sin ungdom til at tjene på Ans¬
ager-Skovlund egnen. Her fandt han sin brud og
trofaste medhjælp gennem et langt liv. Ane Kirstine
Jensen fra Hejnsvig. De unge købte en mindre ejen¬
dom i Lund, og her udførte de gennem en menne¬
skealder et godt og solidt arbejde og dannede et
smukt og sjældent harmonisk hjem, hvor 7 dygtige
børn voksede op.
Kirstine Schou er død for crk. 10 år siden, og An¬
ton Schou havde nu ophold på de gamles hjem i
Skovlund.
Anton Schou var fra sin ungdom sta>rkt historisk
og litterært interesseret. Han læste meget, alt, hvad
han havde mulighed for at skaffe sig af bøger og
fritid. Og da han havde en enestående hukommelse,
huskede han omtrent alt, hvad han læste. Han
kunne helt op i sin alderdom ordret citere lange
digte, salmer og sange. Og i et ordskifte var han
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ikke let at hamle op med, da han huskede navne,
data, årstal og citater, hvor de fleste måtte give op.
Det regnedes for en selvfølge, at han gennem
mange år var i ledelsen af det stedlige folkebiblio¬
tek. Og ud fra sin tidligt vakte historiske sans var
det lige så selvfølgeligt, at Anton Schou gled ind i
arbejdet inden for Historisk Samfund og blev een
af samfundets mest virksomme tillidsmænd. Det er
næppe tilfældigt, at Hist. Samfund på Skovlund-
Ansager egnen har så mange trofaste medlemmer.
Mange af disse medlemmer kan sikkert fra første
færd ledes tilbage til Anton Schous opfordringer
og tilskyndelser.
En stilfærdig og jævn mand på livets arbejds¬
plads. Ja, men en mand udrustet med rige evner,
en glimrende hukommelse, vågen historisk sans og
en poetisk trang, der gav ham rige glæder ved na¬
turen og ved dansk digtning, ikke mindst salme¬
digtningen — en ener og en særpræget mand!
Vi er mange, også inden for Historisk Samfund,
som med tak mindes Anton Schou.
S. Fr.
